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Soccer Box Score (Final) 
2007 Men's Soccer 
Vanguard vs Cedarville (9/7/07 at Mishawaka, IN) 
Vanguard (4-0) vs. 
Cedarville (1-2) 
Date: 9/7/07 Attendance: 50 
Weather: Rainy, warm 
Vanguard 
Pos II# Player Sh SOG G A Fo 
G 00 Kyle Pearsall ....... - - - -
3 Tom Culver .......... 1 1 
10 Sem Lopez ........... 1 1 1 1 -
11 Jeffery Cocca ....... 1 1 1 
12 Ryan Kenney ......... 
13 Jeremy Ha111>ton ...... - 3 
16 Tomislav Colic ...... 6 2 - - 6 
19 Juan Tolento ........ 3 1 - - 3 
21 Ryan Marquez ........ 1 - - - 1 
22 Luis Macias ......... - - - 1 
24 Christopher Leiva ... 3 1 -
---------- Substitutes----------
1 Trevor Herrera ...... 
4 Landon Herrera ...... 1 
7 Andrew Elliott ...... 1 1 
8 Jason Swift ......... - - - 1 
14 Joshua Costa ........ - - - 1 
23 Dane Gallion ........ 1 1 1 - 1 
Totals .............. 17 7 3 3 19 
Vanguard 
1111 Player MIN GA Saves 
00 Kyle Pearsall ....... 45:00 2 
1 Trevor Herrera ...... 45:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Vanguard ............ 6 11 - 17 
Cedarville .......... 10 8 - 18 
Corner kicks 1 2 Tot 
Vanguard ............ 4 4 - 8 
Cedarville .......... 1 1 - 2 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 14:00 CED 
2. 32:00 CED 







Goals by period 1 2 Tot 
Vanguard. . . . . . . . . . . . 0 3 - 3 
Cedarville .......... 2 0 - 2 
Cedarville 
Pos 1111 Player Sh SOG G A Fo 
G 1 John Norton ........ . - - - -
2 Ryan Hyde .......... . - - - 1 
3 Tyler Scott ........ . - - - 4 
7 Ryan Lustig ........ . 2 - - 1 -
9 Tim Green .......... . 1 - - - 1 
10 Jordan Leach ....... . 2 1 1 
12 Matt Niemiec ....... . - - - 1 
13 Steve Cobucci ...... . 7 3 -
14 Ken Davis .......... . 2 1 1 - 1 
15 Chase Riber ........ . 1 - - - 2 
22 Luke Griffith ...... . 
----------Substitutes----------
4 Josh Gelser......... - - 1 3 
5 D.J. Blatherwick.... - - - 1 
6 Kyle Segebart....... - - - -
8 Jason Heuer......... 1 - - - -
11 Ryan Chaney......... - - - -
21 Scott Crawford...... - - - -
23 Zach Hill........... - - - -
24 Matt George......... 2 1 1 - 1 
25 Jason Bender........ - - - -
Totals .............. 18 6 2 2 16 
Cedarville 
II# Player MIN GA Saves 
1 John Norton ......... 90:00 3 4 
Saves by period 1 2 Tot 
Vanguard. . . . . . . . . . . . 2 2 - 4 
Cedarville .......... 2 2 - 4 
Fouls 1 2 Tot 
Vanguard ............ 10 9 - 19 
Cedarville .......... 8 8 - 16 
Description 
4. 70:00 VAN 
5. 83:00 VAN 
Ken Davis (2) 




Sem Lopez - Corner kick 
Tom Culver; Andrew Elliott 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-VAN 1113 (30:00); YC-CED 119 (60:00); YC-VAN 1119 (65:00) 
Officials: 
Offsides: Vanguard 1, Cedarville 3. 
Bethel Classic 
Officials signature 
